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Sección no oficial.
Sección oficial
ORDENES
--0
MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
Timo. Sr.: Los Comités que constitm en la Junta pre
paratoria de las Conferencias telegráfica y radiotelegrá
fica cine han de celebrarse en 1\iladrid 'en el presente año,
han realizado ya los estudios preliminares para auxiliar los
trabajos de la Delegación española ,en dichas Conferencias.
En su vista,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cons
tituya la Delegación española en dichas Conferencias, que
en principio, y en representación de esa Dirección general,
es corno sigue:
Para actuar en la Conferencia telegráfica:
jefe de la Delegación, D. Mateo Hernández Barroso,
Director general de Teleconiunicaci¿n.
D. Gabriel Hombre v Chalbaud, Jefe de Administra
cie:n de tercera clase.
D. Pedro Gamir ."\l artínez Santizo, Jefe de Adminis
tración de tercera clase.
D. Tomás Palencia de la Torre, jefe de Negociado de
tercera clase.
•
D. José Garrido y Moreno, jefe de Negociado de ter
cera clase.
D. José María de Espona y Puig. Jefe de Negociado
de tercera clase.
D. Emilio de Andrés y Martínez, Oficial primero.
D. César María Niev.s y Guardiola, Oficial primero.
D. Francisco Lluch y Cuñat, Oficial segundo.
D. Luis Varea y Rodríguez, Oficial segundo.
Para actuar en la Conferencia radiotelegráfica:
Jefe de la Delegación, D. Mateo Hernández Barroso,
Director general de Telecomunicación.
1). Ramón Miguel y Nieto, jefe de Administración de
tercera clase.
D.. Pedro Regueiro y Ramos, Jefe de Administración
de tercera clase.
D. José María Ríos y Purón, jefe de Negociado de
tercera clase.
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D. Buenaventura de las Peñas Gismero,
mero.
D. Luis Cáceres N- García, Oficial segundo.
I/ Próspero Santamaría y Temiño, Oficial primero ad
ministrativo.
M misterios interesados designarán sus respectivos
Delegados en la Conferencia o Conferencias citadas, de
entre los miembros que los representan en la junta pre
paratoria, conform2 a lo dispuesto en el Decreto de 8 de
diciembre último.
Los Delegados mencionados quedan encargados de con
tinuar los estudios necesarios para Su actuación en las con
ferencias, bajo la Dirección de V. I. y de los Vicepresi
dentes de la Junta. Los demás Vocales oficiales de la mis
ma y los que en lo sucesivo se nombren por el señor Mi
nistro de la Gobernación quedan afectos a la Delegación
española como agregados.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y a fin
de que se tramite el expediente que corresponda al nom
bramiento de dichos funcionarios, con la plenipotencia ne
cesaria para representar a España en dichas Conferencias.
Madrid, io de mayo de 1932.
Oficial pri
,1
P. D.,
A. GALARZA.
Sr. Director general de Telecomunicación.
(De la Gaceta núm. 134.)
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.:. El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
cañonero Cánovas del Castillo, verificada en 18 de diciem
bre del ario último por el Capitán de Fragata D. Fabián
Montojo y Patero al Jefe del mismo ernp1-2o I), Manuel
de Vierna y Belando.
Madrid, 12 de mayo de 1932.
Sres. Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Ai -
macla V de la Base naval principal de Cádiz.
Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Arma
da, ha tmido a bien aprobar la entrega de mando del sub
marino C-1, verificada en 15 de septiembre del año último
por el Capitán de Corbeta D. Virgilio Pérez y Pérez al
_jefe de igual empleo D. Pablo Suanzes y. jáudenes.
Madrid. 12 de mayo de [932.
GFR..1
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
nimia y de la Base naval principal de Cartagena.
o
Organización.
Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la Repúblic,i,
de acuerdo con lo informado po`r la Intendencia General \
■11./...■■■•■■■■••■••■■•■••
Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien disponer
qu. en_ tanto no se encuentre otra solución al alojamiento
del personal de marinería destacado en el Bidasoa, bien
fuese -un buque especialmente construido al efecto, o en
estación naval terrestre, dicho personal disfrute los bene
ficios que le concede el decreto
• de 18 de junio de 1924
(P.'.0. núm. 145) en su capítulo 2.°, artículo 4.° El citado
personal -está constituido por dos cabos de marinería, cua
tro marineros y dos marineros fogoneros.
Madrid, 12 de mayo de 1932.
G1RAL.
Sres Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferro], Contrahni•-
rante Jefe de la Sección de Personal, Intendent.t General
de :Marina e Interventor Central del Ministerio.
=0= = -
- - -
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Fernando Pérez
Cayetano pase en comisión del servicio al Polígono de
tiro naval -Janer" para asistir a los ejercicios de tiro' de
los buques de la Escuadra, debiendo al terminar éstos- el
crucero Almirante Cervera darse cumplimiento a la Or
den ministerial de 9 del actual que le nombra tercer Co
mandante de este buque.
16 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Comandante General de la Escuadra e Intendente Gene
ral de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se lia ser
vido disponer que los Auxiliares segundos (U Artillería
que a continuación se reseñan, cesen en sus actuales
des
tinos y pasen a prestar sus servicios a los que
se indican:
Don Juan Amador. Marín I,ópez, a la Base Aeronaval
de San Javier.
Don Manuel Mourelle Valenzuela, al crucero Miguel
dc Cervantes en relevo de D. Enrique Fernández Suárez.
que continuará' en Ferrol.
Don Francisco Tudela Peces, al Parque del Arsenal
de la Carraca. -
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.- -Ma
drid, JO de mayo de r932.
El Subsecretario,
Antonio ,lrdtrola.
Sres. Contr'almirante jefe de la Sección de P:rsonal,
Vicealmirantes íefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferro] y Cartagena y Comandante General de la
F,scuadra.
o
Auxiliares de Hidrografía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formulada por
el- Jefe del segundo grupo del Servicio Hidrográfico de
la Armada, destacado en Madrid, el Gobierno de la Re
••■••••••••■■■- umws■•■•■••••••■• .■■•■••••
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pública, visto lo informado por el Jefe de la Comisión
Hidrogr.áfica Comandan' te del buque planero Gira/da, y
el Director. del instituto y Observatorio de .Marifia,' y de
conformidad con lo consultado por la Sección de Perso
nal de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que el
Auxiliar primero de Hidrografía D. Jaime Alzina San
cho, cese de prestar sus servicios en la precitada Comi
sión Hidrográfica y pase a" continuarlos a las órdenes del
Jefe del Servicio destacado en Madrid, sin que corres
ponda su nombramiento de encargado del Detall de los
Auxiliares de Hidrografía, por oponerse a ello lo •pre-.
ceptuado en la Base J) c121 Decreto de:7 de diciembre de
1927 (D. O. núm. 274) y artículo 17 -de la real orden de
19 de abril de 1928 (D. O. núm. 96), que continúa en
vigor.
Lo que manifiesto a V. t. para su conocimie9to y de
más efectos.—Madrid, 9 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio A rola.
Sres: Contralmirantes Jefes de la Sección. de Personal
de la jurisdicción de Marina en Madrid, 'Vicealmiran
tes Jefes del Estado Mayor de la Armada y de la Base
naval principal de Cádiz, Intendente, General de Marina
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Circular.—Excmo. Sr.: Consecuente a lo dispuesto en
Orden ministerial de 6 del actual (D. O. núm. Io8, pá
ginas 767-68), el Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer quede modificada la de 29 de marzo ante
tenor (D. O. núm. 77), en el sentido de que la antigüedad
de la graduación de Alférez de Fragata 4ue señala al
personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archi
vos a que se Contrae aquella disposición será la de 9 de
septiembre de 1932 y efectos administrativos a partir de
la revista de abril último, con excepción de los Auxiliares
segundos que a continuación se relacionan, que tendrán
en dicha graduación la antigüedad que se indica, que corrs
ponde a la fecha de su ingreso en el Cuerpo.
Relación de referencia.
D. Ceferino Barrera Perara, 3 de octubre de 1931.
D. Enrique 13211mont González, ídem.
D. Luis Boado Ramírez, ídem.
D. Ernesto Faguas Dieste, ídem.
D. fosé Galán Vázquez, ídem.
D. José Alberto Gómez Malfaz, ídem.
D. Francisco Caamaño González, ídem.
D. Miguel 'Mira Carbonell,
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento v de
más efectos.—Madrid, Ti de mayo de 19312.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
1
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fecha 3 del
actual, del Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena en la que manifiesta que, en vista del acta
del reconocimiento facultativo a que lta sido sometido. el
Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos D. Eduardo Gi
rona Birlaín, como consecuencia de instancia del mismo,
- •■•-t•41,
_
concedido dos meses de licencia por enfermo e inte
r:- a sea designado el que haya de relevarle en su actual
destino, el Gobierno de la Repúblicn. de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal de este
Minis
terio, ha tenido a bien aprobar la determinac:on de refe
rencia, disponien(lo, asimismo, que al término de la el»:-
presada licencia el nombrado Auxili-:.r de ()ficinas se
in
corpore al destino que se le confiere en Orden
ministerial
de 24 de abril último (D. O. núm. Io6, págs. 746 a 756).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento
y efec
t(Is. Madrid, 9 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antoni() A zaro .
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cartagma y Ferrol, Intendente General de Marina,
Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Escribientes auxiliares.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del escribiente
auxiliar de este Ministerio D. Luis García Zamorano, el
Gobierno de la República, de conformidad con lo infor
mado por la Sccién de Personal de este Ministerio, ha
tenido a bien concederle dos meses 'de licencia por enfer
mo para Madrid, debiendo percibir sus haberes durante
el disfrute de la misma por la Habilitación General de
este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. .para su conocimiento y efec
tOs.—Madrid, 9 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Sres. Contralmirantes jefes de la Sección de Personal
v de la jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Seri-ores
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resolución a instancia de los ma
rineros, de la dotación del Colegio de Huérfanos de Nues
tra Señora del Carmen, jesús "Reltrán Ares, Ramón Rego
Vilaso y Alejandro Villar Maceira en súplica de ser exa
minados para marineros carpinteros los dos primeros
para marinero mecánico ajustador el tercero, el Gobierno
de la República, de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal, ha tenido a bien disponer que los
citados marineros sean pasaportados para la Rase naval
principal de Cartagena, donde deberán sufrir el examen
reglamentario, reintegrándose a su destino una vez efec
tuado el examen de referencia.
Madrid, 13 de mayo de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena y Contralmirante Tefe de la Turisdicción de Ma
rina en Madrid.
Señores...
o -
Orden de S:1n HermeneRildo
li_.xcmo. Sr.: II1 Minkterio de la Guerra, con fecha 3o
del mes último, dice a estv de Marina, lo que sigue:
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"Excmo. Sr.: En el Diario Oficial de este Ministerio.
número noventa y seis, del año actual, se inserta la siguien
te Ordm: De acuerdo con lo propuesto por la Asamblea
de la Orden Militar de San Hermenegildo, he tenido a
bien conceder al Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares
de Artillería de la Armada D. José Rubio Gil, la Cruz
de le referida Ord..tn, con la antigüedad de diez y nueve
de enero de mil novecientos veintiuno."
Lo que se circula en la Armada a los efectos corres
pondientes. Madrid, I1 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena.
==o=
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Concede dos meses ch licencia per enfermo para Fene
(Fu-rol), Tuy- (Pontevedra) y Madrid, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de la Base naval prin
cipal de Ferrol, al Teniente Coronel Maquinista D. Felipe
Martínez Sardina, el cual cesará en su actual destino.
13 de mayo de 1932.
.S-res. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, In
tendente General de Marina .e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Excmo. Sr. : El Gobiero de la República ha tenido a
bien nombrar Jefe de Servicios de la Base naval princi:
pal de Ferrol al Teniente Coronel Maquinista D. Abraham
Alonso Méndez, y sin desatender este destino desempeñará
el de Director de la Academia del Cuerpo de Maquinis
tas. cesando en su actual destino de Inspector de Máqui
nas del Arsenal de Ferr.ol, para el que se nombra al Co
mandante Maquinista D. Evaristo Díaz Mauriz, que lo
desempeñará sin desatender su destino actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 13 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, In
tendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Nombra Profesor de la Academia del Cuerpo de Ma
quinistas al- Capitán Maquinista D. Joaquín Yarza Or
mazábal en relevo del Teniente Maquinista D. José Pé
rez Asensio, que se le nombra Jefe de máquinas del ca
ñonero Layl, cesando ambos en sus actuales destinos.
13 de mayo de 1932.
Srs. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Vicealmirantes Jefes de
las Bases navales principales de Cartagena y Ferrol, In
1
tendente General de \larina e Interventor Central del'
Ministerio.
o
El Subsecretario,
,,-/ntonio 4/L'aro/a.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Maquinista Oficial
de segunda clase, en situación de retirado, D. Juan Nar
ciso Lamas, en: súplica de que se le haga extensivo lo dis
puesto sobre .haberes de retiro para los Alféreces del
Ejército e Infantería de Marina, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con lo informado por la Sección
(le Máquinas, ha tenido a bien desestimarla.
Lo que comunico a Y. E. para su cignfrimient-) y efec
tos. Madrid, 6 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio A.zarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas y Vice
almirante Jefe, de la .Base n:qval principal de Ferrol:
Dispone desembarque del buque escuela Juan ,Sebastidn,
de Elcano el segundo MILquinista D. Diego Palomeque
•Sarazola, destinándole a eventualidades del servicio en la
Base naval principal de Cádiz.
6 de mayo de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jeie de la Base naval principal de Cádiz, Co
mandante de Juan Sebastián de Elcano, Intendente G2-
neral de 1VIarina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Dispone desembarque del) cañonero Cánovas del Cas
tillo el Auxiliar segundg• de Máquinas D. Manuel Moya
G,uillén, y quede a las órdenes del Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cartagena al.terminar la
licencia que tiene concedida por enfermo.
6 de mayo de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cartagena y Cádiz, Intendente General de Marina e In
ierventor Central del Ministerio..
.Destinando al cañonero Cánovas al Auxiliar segundo de
máquinas D. José López Borrego, el que cesará en su
actual destino.
6 de mayo de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirantes Jefes de las Bases navales principales de Cádiz
y Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
= = = =
El Subsecretario,
Antonio Azarola
SECCION DE MATERIAL
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.
•
Excmo. Sr.: Como continuación a la Orden Ministe
rial (lJ 29 de enero último (I). 0. núm. 28), y para cum
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plimentar lo preceptuado en la lev de 22 de octubre de
1931 0. núm. 240) que aprueLa y ratifica con fuerza
de tal el Decreto de lo de julio del mismo año (D. O. n(i
mero 155), reorganizando los Cuerpos \uxiliares de la
Armada, el Gobierno de la República, de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material, ha tenido
bien promover al empleo de Auxiliar primero del Cuerpo
de Auxiliares de Radiotelegrafía a los segundos D. Ma
nuel Dobarro Pérez y D. Juan Montón) Conesa, que re
unen las condiciones reglamentarias, debiendo contarse
les en su nuevo empleo la antigüedad de 20 de octubre
último y percibir. el sueldo correspondiente a partir de la
revista administrativa de I.° de noviembre siguiente, sien
do escalafonados, el primero, inmediatamente a continua
ción del Auxiliar primero D. Matías Blasco Ferrándiz y
el segundo, también a continuación del Auxiliar primero
D. José Lobato Rodríguez, pasando destinados al des
tructor Alsedo y Polígono de tiro naval "Janer", yespec
tivamente.
Madrid, Da de mayo de 1932.
El Subsecretarto,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz. Ferro' y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca e Intendente General de Marina.
•
Señores...
......■43■••■■■
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de inculpabilidad de
ducido de expediente instruido por pérdida irremediable
del cronógrafo "Omega", número 6293009, del cargo de
la dirección del tiro del cañonero Laura, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Material, se ha servido resolver qu.* dicho aparato
sea dado de baja y que por el Polígono de tiro de la Base
naval principal de Cádiz, en calidad de reemplazo, se
entregue a dicho buque el cronógrafo "Omega", número
6293027, surtiendo los efectos determinados en la Orden
ministerial de 15 de octubre de 1926 (D. 0. núm. 236).
Madrid, 9 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, In
tendente General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio. •
Señores...
==0==_--
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con los informes *emitidos por la Intendencia Ge
neral e Intervención Civil y Dirección (le Aeronáutica,
ha tenido a bien disponer se abone; con cargo al Capítu
lo lo, artículo 2.° del vigente presupuesto, la cantidad de
seis mil pesetas (6.000) a la Escuela Superior de Aero
tecnia, como pago dé los auxilios que preceptí1:1 el ar
tículo 7.0 del Reglamento aprobado por Orden ministe
rial de la Presidencia del Consejo de Ministros de 23 de
febrero de 1929 (D. O. núm. 79) y que corresponde a la
fr
plaza reservada para la Marina en dicha Escuela, cubierta
en la actualidad por el (..)inan(lante de Ingenieros D. Fe
14)2 Lafita Babio.
1.0 que se manifiesta zt V. E. para ,u conocimiento y
efectos.--Madrid, 10 de mavo de 1932.
El Subsecretario,
.hitonio
Sres. General Jefe de la Sección de Entmdencia. Di
rector de Aeronáutica e Interventor Civil.
Señores...
= =0==
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: Consecuente a lo preceptuado•
en el decreto de I.° de julio de 1918 (D. O. núm. 147), el
Gobierno de la República se ha servido disponer que el
empleo de General de brigada, honorario, concedido a los
Coroneles de Infantería de Marina D. José de Aubaredes
Kierulf, D. Jesús Carro Sarmiento, D. Ramón l'en- Re
bollo, D. Enrique Pérez Naharro y D. Rafael Barrionue
vo Núñez, se entienda que es en situación de reserva.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 14 de mayo de 1932.
Señores...
GIRAT
Circular.—Excmo. Sr.: Consecuente a lo preceptuado
en el artículo 2.° del decreto de 22 de marzo último (DIA
RIO OFICIAL número 73), be tenido a bien conferir el em
pleo honorífico de Coronel al Teniente Coronel de Infan
tería de .Marina, en situación de retirado, con sujeción a
los decretos de 23 de junio y 9 de julio de 1931, D. Ricar
do Rodríguez Navarro.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 14 de mayo de 1932.
Señores...
G I RAI..
Circular.--F.Ncmo. Sr.: Consecuente a lo preceptuado
en el artículo 2." del decreto de 22 de marzo último (DIA
RIO OFICIAL número 73), be tenido a bien Conferir el em
pleo honorífico de Teniente Coronel al Comandante de In
fantería de 1\4arina, en situación de retirado, con sujeción
a los decretos de 23 de junio y 9 de julio de 193T, D. Ma
nuel Pérez Peña.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, T4 de n't-tayo de 1932.
S2flores...
Gl
•
Circithir.—Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el Capitán de la Escala de Reserva Auxiliar Retri
buida de Infantería de Marina D. Luis Mesías del Río
que solicita el empleo honorífico .de Comandante, por com
prenderle lo prevenido en el artícul(1 del decreto de 22
de marzo último, el Gobierno de la República se ha ser
vido acceder a lo solicitado.
Tdo quc comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.– madvid. 14 de mayo de IQ32.
Señores...
GIR
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INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de moción presentada
por la Intendencia General, referente a los emolumentos
que corresponde percibir al personal de Oficiales, clases y
marinería, que embarcó en el Buenos Aires durante la co
misión que este buque desempeñó al servicio del Estado,
el Gobierno de la República, de conformidad con la pro
puesta y con el dictamen de la Intervención civil, ha tenido
a bien disponer que al personal de referencia se le consi
dere como en comisión indemnizable desde el día de su
embarco hasta el en que desembarcó, exceptuándoseles los
abonos con arreglo a lo dispuesto en decreto de 18 de ju
nio de 1924 en cuanto se refiere a dietas, y observándose
respecto al sueldo y demás haberes que pudieran corres
ponderle las reglas dictadas en 26 de febrero último para
el Cánovas del Castillo. haciéndose los abonos en oro a los
haberes de carácter eventual por los días de permanencia
en puerto extranjero y siendo condición precisa para el
cobro de los haberes fijos en la misma forma, que se hu
biese pasado la revista administrativa en dicho puerto.
.Madrid. 14 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACTON, PESCA•
INDUSTRIAS MARITIMAS
Obras y publicaciones.
limo. Sr.: Visto lo propuesto por la Dirección General
de Navegación. Pesca e Industrias Marítimas para com
pensar la carestía de jornales y materiales que han eleva
do de modo considerable el coste de la impresión de la
Hsla Oficial de Buques de las Marinas Militar y Civil
Españolas, haciendo re-;uitare insufiente la cantidad
lo.coo pesetas consignadas en presupuesto para esta aten
ción en el año actual, aun empleándose papel de inferior
calidad y prescindiéndose por razón de economía d2 algu
nas mejoras proyectadas, habiendo tenido que suplir el
Fondo de Practicajes una importante cantidad para que,
en estas precarias condiciones, pudiera llevarse a cabo la
impresión de la obra, el Gobierno de la República se ha
servido disponer se eleve a 20.000 pesetas en los próximos
Presupuestos la cantidad consignada a este respecto.
Lo que manifiesto a V. I. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 7 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina. Ordena
dor de Pagos e Tnterventor Central (lel Ministerio.
Industrias de mar.
Ilmo. Sr. : Visto el expediente instruido en virtud d-
instancia de Casimir() Blanco, vecino de Villanueva (le
Arosa, solicitando la concesión de un vivero de mariscos
en la playa de Suya Iglesia; teniendo en cuenta los infor
mes de la Alcaldía de Villanueva y Comandancia de Ma
rina de Villag-arcía, de los que se deduce que el lugar en
(Luc el vivero se solicita es un vivero natural y que su con-
-
c(sión causaría perjuicios a los habitantes de aquel tér
mino municipal ; este Minisetrio, a propuesta de la Direc
ción General de Navegación, Pesca e industrias Maríti
mas, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Re
glamento para la cría y aprovechamiento de mariscos. ha
tenido a bien des2stimar la petición.
Madrid, 7 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Comandante de Marina de Villagarcía
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RECTIFICACION
INTENI)INCfl GENERAL
m,x;o(1f \o() 2."
-Padecido error material de copia en la Orden ministe
rial de 18 de agosto de 1931 (D. O. núm. 185, pág. 1.344),
se rectifica en el sentido de que donde dice: "Celador de
puerto de segunda José Serdez Rodríguez, primer quin
qunio", debe decir: "Celador de puerto de segunda José
Fernández Rodríguz, primer quinquenio".
Madrid, 13 de mayo de 1932. El jefe de Negociado,
ifanuel Otero.
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EDICTOS
Don Luis Naya López, Teniente de Navío de la reserva
auxiliar, Ayudante de la Comandancia de Marina de
Bilbao y Juez -instructor del expediente que se instruyó
para justificar el extravío de la libreta de inscripción
marítima de Ramón Reiris Lago,
Por el presente hago saber: Que por providencia de
12 del presente mes, dictada por el Excmo. Sr. Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal. de Eerrol, se de
claró justificado el extravío del expresado documento; que
dando, por lo tonto, nulo y sin valor alguno.
Erandio, 19.de abril de 1932.—E1 Juez *instructor, Luis
Naya.
o
Don Manuel Montojo Fernández, Capitán de Corbeta,
Ayudante de Marina de esta provincia y Juez instructor
de un expediente informativo,
Hago saber: Que habiéndose extraviado la licencia ab
soluta del -inscripto de este Trozo D. Pedro Fernández
Perdigón, declaro nulo y sin ningún valor el expresado
documento, incurriendo én responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de abril de 1932.—El Juez
instructor, Manuel Montolo.
o
Don José •C. Camargo Segerdhal, Coronel Auditor de la
Armada y Juez instructor de esta Comandancia de Má
villa y del expediente instruido para acreditar la pérdida
de la librAa de inscripción marítima de Angel Rodrí
guez Jiménez,
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Hago saber : Que habiendo sido acreditada la pérdida
del documento a que se refiere por el Excmo. Sr. Vice
almirante jetfe de
•
está Rase Naval principal, vengo en
declarar nulo.. y sin ningún valor el referido documento,
incurriendo en responsabilidad la -persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Dado en Cádiz a diez y nueve de abril de mil nov&
cientos.treinta y dos. El juez instructor, José C. Canbargo.
O
Don José &querella Moscardó, Teniente de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente de pérdida
de la libreta de Navegación del inscripto de este Trozo,
folio 22/1913, Peregrín Cuollado Valero,
Hago constar: Que acreditado el extravío del expresa
sado documento por decreto del Excmo. Sr. Vicealmiran
te Jefe de la Base naval principal por decreto de 21 de
diciembre último, se declara nulo y sin valor alguno, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
haga uso de él o no lo entregue en esta Comandancia o
a alguna Autoridad para su entrega a la misma.
Valencia, 20 de abril de 1932.—El Juez instructor, Josc
Criquerella.
Don Mariano Monéu y Ceresuela, .Teniente Coronel Audi
tor de la Armada, Juez instructor permanente de la
Comandoncia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extravío de
la libreta de navegación del inscripto del Trozo de Va
lencia Juan Bautista Vendrell Guarinos, 'se declara nulo
sin valor el expresado documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y. no haga entrega del
mismo. •
1Barcelona', 20 de abril de 1932. El Juez instructor,
•liariano Monéu.
o
Don Hoy Plaza y Díez de Sollano, Oficial segundo de
la reserva naval y Juez instructor del expediente ins
truido al inscripto Benigno Gutiérrez Pablo para acre
ditar el extravío de -su libreta de navegación,
l lago saber : Que en dicho expediente, y en superior
decreto auditoriado de 5 de los corrientes, se ha dignado
el Exmo. Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval princi
pal de Ferrol declarar nulo y sin ningún valor el aludido
documento por haber resultado acreditado el extravío del
mismo.
Portugalete, a 20 de abril de I932.—E1 juez isntructor,
F/ov
Don José Cuqwrella Moscardó, Teniente de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente de pérdi
da de la cartilla naval, del inscripto de este trozo,
lio 425 de 1924, Francisco Grau Verdú.
Hago constar: Que acreditado el extravío del. expre
sado documento, por decreto del Excmo. Sr. Vicealmiran
te Jefe de la Base naval principal, de fecha 3 de febre
ro pasado, se declara nulo y sin valor alguno el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que haga uso de él o no lo entregue en esta Coman
dancia o alguna autoridad para su entrega en la misma.
misma.
Valencia, 20 de abril de 1932. - El Juez instructor,
José Cuquerella.
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Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Halcfnce mensual de los fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento del art. 9.° del Reglamento.
DEBE En títulos En metálico
Existencia anterior. 9 C00.000,00
Importe del cupón de 1.° del ac
tual títulos de la Deuda perpe
tua 4 por 100 interior.
Importe de un tercio de multas
impuestas por la Comandancia
de Marina de Palma de Atanor
a los infractores del Reglamen
to de Pesca...... ............ .
Cuotas de socios cobradas en Te
sorería
Idem íd. en la Tesorería de la Ba
se Naval Principal de Cádiz
ExT edición de nueva libreta a un
socio
Importé subvención del Estado
de los meses de abril, mayo y
junio del año actual
Totales 9.000.000,00
11A En titulas.
Gastos de custodio de los titulo:,
de la Deuda perpetua del 4 por
10 interior en el Banco de Es
paña, durante el año último...:
Gastos de correo, impresos, ma
terial de escritorio, etc.
Importa nóminas de huérfanos
pagadas en el mes actual.. ...
Existencia en 31 de abril de 1932. 2.000.000,00
Totales 2.000.000,00
Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda perpetua interior
a14 por 100... .
En títulos de laDeuda Amortizable al a por
100. II . • • • • •
Total
En metálicoen la cic del Banco de Espana.
Idem en caja en poder del Sr. Tesorero...
Total
Movimiento de socios
3.911,24
10.920.00
20,30
252,00
116,00
1.00
18.505 05
3355,59
tr.n metítlioo.
183,20
370,90
14.712,10
18.459,36
$3.725,59
1.365.500,00
834.500,00
2.000.000,00
612,28
17.847,11
18.459,39
Existenrm anterior. 2.435
Altas 104
Bajas 3
Existencia en 31 de abril de 1932...... 2.536
11u(srfanos con pensión 324
NI d ri , 30 de abril de 1932.
T8t3Orel O
Ledra García de Leciniz.
VV II.°
El Presidenta,
Jewaro Eduardo Verdia.
El Secretario.
Pedro Lapiqste.
IMPRENTA DEI. MINISTERIO DE MARINA
S.ECCION DE ANUNCIOS
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NItroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como oloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro ele plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvoraa, ex
plosivos. ácidos y productos químicos.
MA.DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA.BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
0014SUMO DE GASOLINA 220 A 2g0 GIRAMOS
MOR CASALLO-HORA
MIPS eiectrogenos ELECTRO!
PARA ALUMSRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS IMSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIIIA Df NEM
Y EJERCITO ESPARIL
Lasberastarla
Provenza,467.—Teléf. 336 S. AL BARCELONA
CORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
9 CARMEN 23
MAOPIO
I\SIGNIAS
botones
galones
escudos bor.
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
dellarco.
[scaiaioncillos N los Canos Patentados y Auxiliares de la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la lirmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda I co7respongencia tiene ffirlgii se al Administra Ar ad los Esca aiongios de los Cuerpos Patentados y AUX1-
liares re la A maua. msterio de marina. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Urvicios regulare: de cabotaje entre Bilbao, Mar:ella, y puertos intermed,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova Liorna Marsella
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes inoto-trasatánticos 1Cab() San Agus
tín 1, «Cabo Santo l'orné», «Cabo San Antonio', «Cabo Palos,
y «Cabo Quilates».
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
"higuera especializados para el transpurte moderno de pasaje
ras de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
SFGUi- 1DAD - RAPP EZ-FTON1 Mi-TRATO ESMERADO-COCINA EXCEL1NTE
de laIiireu¡oli-Snilla Agencia en todos puMIN
